






J Sepanjang tahun lalu
atlet MASUM berjaya
membuktikan kecemerla
ngan dalam Sukan Komanwel
2010dl New Delhi India
Sukan Asia 2010 Guangzhou
China dan Sukan Universiti
ASEAN ÄUG 2010 di Chiang
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mai Thailand
Atlet kita memenangi
pingat emas Sukan Koman
wel 2010 acara menembak
menerusi Bibiana Ng dan ki
lauan pingat sama Sukan Asia
di Guangzhou melalui Chai
Fong Yin bagi acara wusyu
Atlet MASUM juga men
catat sejarah mengutip 38
pingat emas di temasya ÄUG
sekali gus mengatasi sasaran
24 pingat emas Ini ialah
pingat emas terbanyak yang
pernah kita rangkul pada
temasya sukan universiti
serantau itu
Selaku Chef de Mission
ke temasya sukan universiti
terbesar di Asia Tenggara itu
saya melihat ada atlet yang
beraksi berpotensi mewakili
negara ke temasya Sukan SEA
di Jakarta hujung tahun ini
dan Sukan Olimpik London
2012
Kita harap tahun ini ke
jayaan itu diteruskan dengan
melakar kecemerlangan pada
temasya Sukan Universiti
Dunia yang berlangsung di
Shenzen China Ogos ini
SAdakah MASUM
turutmenyasarkan
atlet di bawah naungan
nya menang pingat emas
atau setidak tidaknya
mengutip pingat perak
atau gangsa pada temasya
Sukan Olimpik London
2012
JBiarpun ketika ini atlet
layak ke Sukan Olimpik
2012 masih belum dimukta
madkan MASUM yakin atlet
yang berpangkalan di insti
tusi pengajian tinggi awam
IPTA mampu meneruskan
kecemerlangan menem
patkan diri dalam senarai
kontinjen negara ke London
Jika diimbas penyertaan
edisi lalu di Beijing 2008 atlet
seperti Che Chew Chan dan
ElaineTeo daripada sukan tae
kwan do dan atlet memanah
Wan Mohd KhalmizamWan
Abd Aziz berjaya mem
buktikan keupayaan atlet
MASUM
Tidak mustahil jika ada
atlet daripada universiti yang
mampu memenangi pingat
di temasya Sukan Olimpik
sama ada di London atau
edisi seiepas itu Jika ada
yang berjaya sudah tentu




untuk melahirkan atlet dalam
kalangan mahasiswa yang









kan PKS dan Pusat Sukan
Tumpuan PST di univer
siti PKS meliputi Universiti
Malaya UM untuk acara bola
jaring Universiti Sains Malay






Teknologi MARA bola sepak
Universiti Utara Malaysia
UUM golf dan Universiti
Malaysia Sabah tae kwan
do
PST pula UM bagi acara
badminton UKM dan UTM
bola tampar UPM mema
nah UiTM sepak takraw




Sarawak boling tenpin Uni
versiti Pendidikan Sultan Idris
hoki dewan dan Univer








Pahang bola keranjang Uni
versiti Malaysia Perlis tenis
Universiti Sultan Zainal
Abidin memanah Universiti
Malaysia Kelantan boling pa
dang dan Universiti Tenaga
Nasional hoki
PoliteknikTuanku Syed
Sirajuddin Arau Perlis pula
terpilih dalam sukan sepak
takraw Politeknik Merlimau
Melaka boling tenpin
Kolej Komuniti Hulu Langat
Selangor pingpong dan










Pengajian Tinggi KPT dan
Biasiswa Sukan KPT yang
difahamkan kini berjum
lah RMIOjuta tahun ini
berbanding RM5juta
sebelum ini yang diyakini
membantu melahirkan atlet




pengajian di IPT menerima
tajaan Biasiswa Sukan KPT
merangkumi 129 atau kira




corak masa depan atlet
negara
JKita mahu melahirkan
lebih ramai atlet dari














Kita mahu memiliki atlet
yang seimbang kecemerlan








ada di London atau
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